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Skripsi ini membahas bagaimana cara membuat sebuah komposisi musik untuk 
kompetisi Marching Band berdasarkan kriteria penilaian. Penelitian ini dibatasi 
hanya pada elemen musikal berdasarkan sudut pandang konten komposisi 
tersebut. Penelitian ini dapat berguna sebagai referensi untuk komponis-komponis 
pemula di dalam bidang Marching Band yang akan membuat komposisi musik 
untuk kompetisi Marching Band. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 
contoh-contoh komposisi musik Marching Band yang pernah memenangkan 
kompetisi juga perlu dipersiapkan untuk dapat mengetahui bagaimana cara untuk 
membuat komposisi musik untuk kompetisi Marching Band berdasarkan kriteria 
penilaian. Dari penelitian ini penulis merasa dibatasi kreativitasnya karena adanya 
batasan-batasan dari parameter yang telah ditentukan. 
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A.  Latar Belakang 
Marching Band artinya “musik bergerak” atau “musik berjalan” (music in 
motion). “Band” berarti kumpulan musik, sedangkan “Marching” artinya bergerak 
atau berjalan yang demikian Marching Band merupakan kegiatan seni musik atau 
musical activity.
1
 Kegiatan seni musik tersebut terdiri dari beberapa orang yang 
memainkan instrumen musik (tiup dan perkusi) yang pada umumnya dipimpin 
oleh komandan lapangan (Field Commander) dan disertai dengan adanya aksi 
tarian dari sekelompok penari (Colour Guard).  
Sejarah lahirnya Marching Band dimulai pada paska Perang Dunia ke II. 
Kegiatan ini bermula dari prakarsa para veteran PD II untuk mengenang 
patriotisme. Bersama generasi muda yang ada dilingkungannya, mereka 
membentuk korps musik dengan memainkan lagu-lagu mars nostalgia PD II 
sambil ber-parade keliling kota dalam acara-acara ceremonial maupun 
celebration. Pada awalnya, kegiatan tersebut diberi nama Millitary Band yang 
kemudian dalam perkembangannya berganti nama menjadi Marching Band.
2
 
Marching Band di Indonesia mulai bermunculan sekitar tahun 1980-an, 
namun pada saat itu belum terdapat satupun kompetisi. Hal tersebut membuat 
sekelompok Marching Band mulai melihat kesempatan berlomba di Luar Negeri
                                                          
1
Kirnadi, Pengetahuan Dasar Marching Band, (Jakarta: PT Citra Intirama, 2004), 1. 
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yang antara lain pada Wereld Muziek Concours atau World Music Contest 
(WMC) di Kerkrade Negeri Belanda.
3
 
Pada Desember 1982, lomba Marching Band pertama kali diselenggarakan 
di Indonesia. Lomba tersebut bernama Turnamen Investasi Marching Band 
(TIMB). Pada tahun 1983, TIMB diubah namanya menjadi Grand Prix Marching 
Band (GPMB). GPMB dinilai cukup berhasil dalam memajukan Marching Band 
di Indonesia secara kualitatif. 
Kini Marching Band di Indonesia beralih haluan ke gaya Drum Corps 
International (DCI). DCI adalah sebuah organisasi Marching Band yang berpusat 
di Amerika yang memiliki aturan ketat dan menganut aturan modern (Corps 
Style). Perubahan gaya tersebut dimulai oleh Korps Putri Tarakanita dan Gita 
Teladan pada tahun 90-an yang kemudian diikuti oleh Marching Band lainnya.
4
  
Kompetisi-kompetisi Marching Band di Indonesia pun kini semakin banyak. 
Berbagai kompetisi Marching Band terdapat di kota-kota besar. Kompetisi 
Marching Band tersebut diantaranya yaitu Grand Prix Marching Band (GPMB) di 
Jakarta, Bandung Marching Band Competition (BMBC) di Bandung, Jogjakarta 
Marching Competition (JMC) di Yogyakarta, Jember Open Marching 
Competition (JOMC) di Jember, dan Langgam di Bali. 
Komposisi musik Marching Band yang dibuat untuk kompetisi sedikit 
berbeda dengan komposisi musik yang dibuat hanya untuk penampilan biasa. 
Berbeda halnya dengan komposisi musik Marching Band yang dibuat untuk 
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penampilan biasa seperti pengisi acara kampus, olahraga, atau pengisi acara 
kenegaraan yang cenderung dibuat hanya untuk memenuhi kebutuhan hiburan 
saja, komposisi musik untuk kompetisi Marching Band dibuat dengan bercermin 
dari kriteria penilaian juri. Namun, bukan berarti komposisi musik Marching Band 
yang dibuat untuk kompetisi tidak menghibur, hanya saja kadar nya yang berbeda. 
Suatu kompetisi Marching Band sangat erat hubungannya dengan kriteria 
penilaian. Hal tersebut terlihat dari bagaimana suatu band dinilai oleh juri 
berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Seorang perancang 
pertunjukan Marching Band yang akan mengikuti kompetisi, dianggap perlu 
untuk mengetahui kriteria penilaian ini karena dengan mengetahui kriteria 
penilaian, seorang perancang dapat membuat konten yang akan mendapatkan 
penilaian maksimal dari juri. 
Rancangan konten yang dibuat berdasarkan kriteria penilaian juri, terutama 
dilihat dari aspek musikal, memberikan ide kepada penulis yang merupakan 
mahasiswa komposisi untuk membuat komposisi musik untuk kompetisi 
Marching Band berdasarkan kriteria penilaian. Untuk komponis–komponis yang 
telah berpengalaman di dalam bidang tersebut mungkin hal ini terlihat biasa saja, 
namun jika dilihat dari kurangnya referensi mengenai hal tersebut, penelitian ini 
dianggap penting oleh penulis karena dapat berguna untuk komponis-komponis 
pemula yang baru akan membuat komposisi musik untuk kompetisi Marching 
Band. 
Penulis sering mendengar keluhan dari beberapa teman yang sudah pernah 
membuat komposisi musik untuk kompetisi Marching Band berdasarkan kriteria 





penilaian. Keluhan ini bukan berasal dari masalah ekonomi, beban moral 
mengenai kalah dan menang dalam suatu kompetisi atau deadline target 
pembuatan karya melainkan dari hal musikal. Hal ini juga memberikan ide kepada 
penulis untuk mencari tau mengenai masalah apa saja yang ditemui dalam proses 
pembuatan karya untuk kompetisi Marching Band berdasarkan kriteria penilaian. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul permasalahan dalam proses 
penciptaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut. 
1. Bagaimana cara membuat sebuah komposisi musik untuk kompetisi  
Marching Band berdasarkan kriteria penilaian juri? 
2. Apa saja masalah yang ditemui dalam membuat komposisi musik untuk 
kompetisi Marching Band berdasarkan kriteria penilaian juri? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penciptaan 
Tugas akhir skripsi ini bertujuan untuk mengetahui cara membuat 
komposisi musik untuk kompetisi Marching Band, dan mengetahui 
masalah yang dihadapi dalam membuat komposisi musik kompetisi 
Marching Band. Hal ini diharapkan dapat memberikan cukup informasi 
tentang bagaimana cara membuat komposisi musik untuk kompetisi Marching 
Band, dan juga bermanfaat guna mengetahui masalah-masalah yang dihadapi 
dalam membuat komposisi musik untuk kompetisi Marching Band. 
 





D. Tinjauan Pustaka 
Guna mendukung kelancaran rencana proses penciptaan, dibutuhkan 
tinjauan kepustakaan sebagai acuan. Tinjauan pustaka mempunyai arti 
penting dalam mencari keterangan atau informasi yang dibutuhkan sehingga 
permasalahan yang telah dikemukakan dapat menjadi lebih jelas dan 
sistematis. Adapun sumber-sumber kepustakaan yang digunakan adalah 
sebagai berikut: 
Kirnadi, Pengetahuan Dasar Marching Band, (Jakarta: PT Citra 
Intirama, 2004). Buku ini berisi tentang sejarah Marching Band secara umum 
dan sejarah perkembangan Marching Band di Indonesia. Buku ini membantu 
untuk mengetahui sejarah Marching Band dan pengetahuan dasar Marching 
Band. 
Drum Corps Europe Competition Manual 2010, (Europe: Drum Corps 
Europe, 2010).  Buku ini berisi tentang peraturan-peraturan didalam kompetisi, 
pedoman-pedoman juri dalam menilai unit Marching Band, pedoman instruktur 
dalam menyiapkan kompetisi dan konten-konten yang masuk dalam kotak 
penilaian kompetisi. 
 Wavne Bailev, The Complete Marching Band Resource Manual, (USA: 
University of Pennsylvania Press, 1994). Buku ini berisi tentang desain suatu 
pertunjukan Marching Band. Buku ini sangat membantu dalam mengkonsep, 
menyusun, dan merencanakan sebuah pertunjukan khususnya Marching Band 
bergaya Drum Corps.  





The Garfield Cadets’ Instructional Staff, A Concept of Excellence The 
Galfield Cadets’ Guide to Success, (USA: Hal Leonard Publishing Corporation, 
1985). Buku ini berisi tentang panduan-panduan untuk membuat komposisi musik 
khususnya konten musik tiup dan perkusi. Buku ini membantu dalam membuat 
komposisi musik Marching Band bergaya Drum Corps yang instrumennya yaitu 
tiup dengan corong (bell) yang mengarah ke depan. 
Thom Hannum & Robert Morrison, Championship Concepts for Marching 
Percussion, (USA: Hal Leonard Publishing Corporation, 1986). Buku ini berisi 
panduan membuat komposisi musik Marching Band, dan buku ini membantu 
dalam membuat komposisi musik Marching Band bergaya Drum Corps.  
 
E. Sistematika Penulisan 
Bab I berisi tentang pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penciptaan, tinjauan pustaka, dan 
sistematika penulisan. 
Bab II berisi tentang konsep penciptaan yaitu kriteria penilaian. 
Bab III berisi tentang proses penciptaan dan penjelasan tahap-tahap dalam 
pembuatan karya. 
Bab IV berisi tentang analisis karya yang meliputi analisis teknik 
permainan, bagian-bagian komposisi mana saja yang sesuai dengan kriteria 
penilaian juri yang digunakan untuk memaksimalkan penilaian tersebut dan 
masalah yang ditemui dalam proses pembuatan karya. 
Bab V berisi penutup yaitu kesimpulan dan saran. 
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